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ヴィシィ体制下の中小余業
第2次大i君主下の繊維企業の集中
工場数 袋小された:L滋の人民
部 rl~ % 人民数 % 
部内全体 閉鎖工場 5母子 女子 総数
学毛工業
新t 毛 5 2 40.0 8 2 30 
紛
新:毛系… 24 1 45.8 179 240 419 
M毛糸口 23 
綴.{fJ 81 4 54.3 379 1.35 l.m 
染色.itJ二議・ 1.524 159 10.4 2.576 22.571 1l.4 
靴下・続着物笠i'" 1，591 418 26.3 5.000 32，788 15.2 
Mf~ 3詰
w総 254 65 25.6 3守069 23.000 13.3 
絞 {Ii "， 371 121 32.6 4 .480 45，000 10.0 
表 1
Oi一) 詩il紡私駐を除さ， ノーノレザ¥¥(le Nord)とパ・ドゥ・カレ以(lePas.de島Cal剖s) のあ(Íi<~i をri'まな
い。また， ~vj毛糸がの数íWil土， 1943均41 1 臼 11寺l，~て~u):IRí，患である。
(典処) .J -G. Rovani. L 'il1dtdrie lexlilcρ'(jll{'(Iise a f'etreuve de la gucrre， Paris， 19:18， p. 302-303; 
Al'c!t. Nal.， F口 9966，Etat au 1"' Avril 1943 de l'Application de la Loi du 17 December 1941 
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15 
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11~ 20 
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7，804 
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靴ド・私物製造業0)ι作業所
B(jジLf完汝段) :)I業所第( fぷ!IJ人民数
(j~ lO人 333 26% 2，525 4% 
ll~ 20 354 27 5，27，1 9 
21~ 50 341 26 10，765 19 
51 ~ 100 152 12 10，933 20 
101~200 82 6 1，563 21 
201 ~500 21 2 6，483 12 
500.kU. 1 l 8.4il7 
，1 I 1灼4、 ]00 56，030 10 
表 8
染色.0:土:業の卒業所
(l942{ド9IJ) 
事業所数 !rif!対人 数
6~ 10人 178 24% 1，382 4% 
ll~ 20 199 26 3，052 9 
21~ 50 219 29 7，040 20 
51 ~ 100 il4 1 6，091 18 
101 ~200 46 6 6，621 19‘5 
201~500 26 3.6 7，969 23 
500以上 3 0.4 2，229 6，5 
ノじ、3 755 100 34，384 100 
表 B
ヴィシィ体制下の中小企業
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